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В с е  э т о  г о в о р и т  о  т о м ,  ч т о  с р е д с т в а  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и  в ы н у ж д е н ы  
и с к а т ь  б а л а н с  м е ж д у  з а в л е к а ю щ и м  т е к с т о м  д л я  l i g h t - ч и т а т е л е й  и  о б ъ е м н ы м ,  
с о д е р ж а т е л ь н ы м  т е к с т о м  д л я  а у д и т о р и и ,  к о т о р а я  х о ч е т  п о л у ч а т ь  
д о с т о в е р н ы й ,  « с е р ь е з н ы й »  к о н т е н т ,  б е з  с л э н г а  и  ж а р г о н о в ,  р а с с ч и т а н н о г о  н а  
г е д о н и с т и ч е с к и  н а с т р о е н н у ю  а у д и т о р и ю .
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Б е л г о р о д с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  н а ц и о н а л ь н ы й  
и с с л е д о в а т е л ь с к и й  у н и в е р с и т е т  
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Ж и в о й  я з ы к  -  н е  т о л ь к о  у н и в е р с а л ь н ы й  к а н а л  с в я з и  м е ж д у  л ю д ь м и ,  
п о к о л е н и я м и ,  э п о х а м и ,  о т р а ж е н и е  д у х о в н о й  ж и з н и  н а р о д а ,  н о  и  з е р к а л о ,  
к о т о р о е  с п о с о б н о  о т о б р а ж а т ь  к у л ь т у р н о - н а ц и о н а л ь н у ю  м е н т а л ь н о с т ь  е г о  
н о с и т е л е й .  Н а ц и о н а л ь н ы й  я з ы к  -  э т о  ч а с т ь  н а ц и о н а л ь н о й  к у л ь т у р ы ,  с р е д с т в о  
е ё  в ы р а ж е н и я  и  п о с т и ж е н и я .
Ф о р м и р у е т  и  о п о с р е д у е т  национальную языковую картину мира
я з ы к о в о е  с о з н а н и е ,  с о с т а в н о й  ч а с т ь ю  к о т о р о г о  я в л я е т с я  с о з н а н и е  
м и ф о л о г и ч е с к о е ,  т о ч н е е ,  м и ф о п о э т и ч е с к о е ,  к о т о р о е  в  н а и б о л е е  ц е л ь н о м ,  
« н е р а з б а в л е н н о м »  п р е д с т а в л е н о  в  ф о л ь к л о р н ы х  т е к с т а х .  С т р о й  и х  о б р а з о в  
о б у с л о в л е н  и м е н н о  о с о б е н н о с т я м и  н а ц и о н а л ь н о й  к у л ь т у р ы ,  п р и ч е м  о б р а з ы  
ф о л ь к л о р н ы х  т е к с т о в  ч а щ е  в с е г о  я в л я ю т с я  в о п л о щ е н и е м  м и ф о л о г и ч е с к и х  
и л и  р е л и г и о з н ы х  с м ы с л о в .
Мифология я в л я е т с я  и с т о р и ч е с к и  п е р в о й  ф о р м о й  м и р о в о з з р е н и я ,  
к о т о р а я  в о з н и к а е т  н а  с а м о й  р а н н е й  с т а д и и  о б щ е с т в е н н о г о  р а з в и т и я .  
Мифологическая картина мира, с о о т в е т с т в е н н о ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  я в л я е т с я  
п е р в о й  п о п ы т к о й  ч е л о в е к а  п о з н а т ь  м и р ,  а  с  д р у г о й  -  я в л я е т с я  с п о с о б о м  
к о н с т р у и р о в а н и я  р е а л ь н о с т и ,  с р е д с т в о м  у п р а в л е н и я  о б щ е с т в о м  и  
м а н и п у л и р о в а н и я  с о з н а н и е м ;  э т о  ц е л о с т н о е  м и р о п о н и м а н и е ,  в  к о т о р о м  
р а з л и ч н ы е  п р е д с т а в л е н и я  у в я з а н ы  в  е д и н у ю  о б р а з н у ю  к а р т и н у  м и р а ,  
с о ч е т а ю щ у ю  в  с е б е  р е а л ь н о с т ь  и  ф а н т а з и и ,  е с т е с т в е н н о е  и  
с в е р х ъ е с т е с т в е н н о е ,  з н а н и е  и  в е р у ,  м ы с л ь  и  э м о ц и и 1.
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К  с в о й с т в а м  м и ф о л о г и ч е с к о г о  с о з н а н и я  о т н о с я т :
•  Ц е л о с т н о с т ь ;
•  С и м в о л и ч е с к о е  м ы ш л е н и е ;
•  О т н о с и т е л ь н о с т ь  п о н я т и й  э т и к и  и  м о р а л и ;
•  О т с у т с т в и е  д е л е н и я  н а  « р е а л ь н о е »  и  с в е р х ъ е с т е с т в е н н о е » ;
•  В е р а  в  м а г и ю .
Т а к и м  о б р а з о м ,  д л я  м и ф о л о г и ч е с к о й  к а р т и н ы  м и р а  х а р а к т е р н а  
н е р а с ч л е н ё н н о с т ь  п е р в о б ы т н о г о  с о з н а н и я ,  н е в ы д е л е н и е  ч е л о в е к а  и з  
о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы ,  и л л ю з о р н о - ф а н т а с т и ч е с к о е  п р е д с т а в л е н и е  о  м и р е 1.
Н а  о п р е д е л е н н о м  и с т о р и ч е с к о м  э т а п е  н а  с м е н у  м и ф о л о г и ч е с к о й  
к а р т и н е  м и р а  п р и х о д и т  е е  н о в ы й  т и п  -  р е л и г и о з н а я  к а р т и н а  м и р а ,  
с о с т а в л я ю щ а я  я д р о  р е л и г и о з н о г о  м и р о в о з з р е н и я .  М и ф о л о г и ч е с к а я  к а р т и н а  
м и р а ,  т е с н ы м  о б р а з о м  с о п р и к а с а я с ь  с  р е л и г и о з н о й  к а р т и н о й  м и р а ,  к  н е й  н е  
с в о д и м а ,  т а к  к а к  р е л и г и о з н а я  к а р т и н а  м и р а ,  в  о т л и ч и е  о т  м и ф о л о г и ч е с к о й ,  
у т в е р ж д а е т  д у а л и с т и ч н о с т ь  б ы т и я :  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  а б с о л ю т н о е ,  
с в е р х ъ е с т е с т в е н н о е  б ы т и е ,  а  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  с о т в о р е н н о е  б ы т и е ,  в  т о м  
ч и с л е  и  б ы т и е  с а м о г о  ч е л о в е к а
О д н и м  и з  с а м ы х  « д е й с т в е н н ы х »  н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  ф о л ь к л о р н ы х  
ж а н р о в  с  н а и б о л е е  в ы р а ж е н н о й  п р а г м а т и к о й  я в л я е т с я  з а г о в о р .  О б р а щ а я с ь  к  
т е к с т а м  н а р о д н ы х  з а г о в о р о в ,  с т о и т  о б р а т и т ь  в н и м а н и е ,  ч т о  з а ч а с т у ю  э т и  
д р е в н и е  ф о р м у л ы ,  в  б о л ь ш е й  и л и  м е н ь ш е й  с т е п е н и ,  х р а н я т  в  с е б е  в с е  
в ы ш е н а з в а н н ы е  ч е р т ы  м и ф о л о г и ч е с к о г о  с о з н а н и я .  К а к  и  м н о г и е  
ф о л ь к л о р н ы е  ж а н р ы ,  з а г о в о р ы  с в о и м и  к о р н я м и  у х о д я т  в  м и ф о п о э т и ч е с к о е  
т в о р ч е с т в о ,  х а р а к т е р н о е  д л я  с а м о г о  р а н н е г о  э т а п а  р а з в и т и я  н а ш и х  п р е д к о в .  
А н а л и з  т е к с т о в  з а г о в о р о в ,  з а ф и к с и р о в а н н ы х  с о б и р а т е л я м и  в  X I X  и  в  X X  в в .  
( Л . Н .  М а й к о в  « В е л и к о р у с с к и е  з а к л и н а н и я » ,  1 8 6 9 ;  И . П .  С а х а р о в  « С к а з а н и я  
р у с с к о г о  н а р о д а » ,  1 8 8 5 ;  « Д а  н а  н а ш е й  с т о р о н у ш к е . . . » .  Т р а д и ц и о н н а я  
к у л ь т у р а  Я к о в л е в с к о г о  р а й о н а ,  2 0 0 4 ) ,  п о з в о л и л  с д е л а т ь  в ы в о д  о  т о м ,  к а к и м  
о б р а з о м  м и ф о п о э т и ч е с к о е  м ы ш л е н и е  т р а н с ф о р м и р у е т с я  в  р е л и г и о з н о е ,  и  к а к  
э т о  о т р а ж а е т с я  в  ф о л ь к л о р н ы х  т е к с т а х .
У с л о в н о  т е к с т о в у ю  м о д е л ь  з а г о в о р а  м о ж н о  р а з д е л и т ь  н а  т р и  ч а с т и :  
з а ч и н ,  о с н о в н о е  д е й с т в и е  и  к о н ц о в к у .  Т р а д и ц и о н н ы м  н а ч а л о м  в  з а г о в о р е  
я в л я е т с я  о т с ы л к а  в  д р у г у ю  р е а л ь н о с т ь .  К а к  п р а в и л о ,  э т о  о б р а з  ц е н т р а  з е м л и ,  
р о ж д е н н ы й  и з  м и ф о в  о  п р о и с х о ж д е н и и  м и р а :  Н а м о р е  на Окиане, на ост рове  
на Буяне  и л и  Н а м о р е  на Окиане, посредъ м оря  Б елого.
В  б о л е е  п о з д н и х  т е к с т а х  т о ж е  в с т р е ч а е т с я  т а к а я  ф о р м у л и р о в к а ,  о д н а к о  
ч а щ е  и с п о л ь з у е т с я  р е л и г и о з н ы й  з а ч и н ,  с в я з а н н ы й  с  о б р а щ е н и е м  к  Б о г у ,  
Б о г о м а т е р и  и л и  с в я т ы м ,  а  т а к ж е  о т с ы л к а  в  с в я т ы е  м е с т а .  Н а п р и м е р ,  Б о г  мой, 
ед у  в  пут ь т вой; А нгел м ой, пойдем  со  м ной; Н а  сиянских го р а х  Б ож ья  мат ъ  
ходила.
Сиянские горы  -  и с к а ж е н н о е  п р о и з н о ш е н и е  н а з в а н и я  С а я н с к и х  г о р  н а  
ю г е  С и б и р и .  С ч и т а е т с я ,  ч т о  и м е н н о  о н и  у п о м и н а ю т с я  в  Б и б л и и  п о д  1
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н а з в а н и е м  С и н а й  -  к а к  г о р а ,  н а  к о т о р о й  Б о г  д а л  М о и с е ю  з а п о в е д и .  Е щ е  о д н а  
ф о р м а  р е л и г и о з н о г о  з а ч и н а  -  п о в т о р е н и е  с л о в  м о л и т в ы :  В о имя отца, сы на и 
свят ого духа.
Т р а д и ц и о н н а я  к о н ц о в к а  в с е х  з а г о в о р о в  с о с т о и т  и з  з а к р е п ы  м ы с л и .  
Ч е л о в е к ,  в е р у ю щ и й  в  с и л у  с л о в а ,  к а к  б у д т о  м а т е р и а л и з у е т  е г о  ( с л о в о ) ,  о т ч е г о  
о н о  н е  м о ж е т  б ы т ь  н а р у ш е н о .  Ф и н а л и  м н о г и х  т е к с т о в  с о д е р ж а т  в  с е б е  э т у  
м ы с л ь :  С лово -  зам о'к , ключ -  язы к. Т а к а я  к о н ц о в к а  у н и в е р с а л ь н а  и  м о ж е т  
с о о т н о с и т ь с я  с  т е к с т о м  л ю б о г о  з а к л и н а н и я  в  ц е л о м ,  п о с к о л ь к у  в с е  с л о в а  
з а г о в о р а  п р е в р а щ а ю т с я  в  в о о б р а ж а е м ы й  з а м о  к ,  с л у ж а щ и й  д л я  х р а н е н и я  
ч е л о в е ч е с к и х  ж е л а н и й ,  а  я з ы к - о р г а н  в ы п о л н я е т  ф у н к ц и ю  к л ю ч а .  А н а л о г о м  
т а к о й  ф и н а л и ,  н о  в  р е л и г и о з н о м  с о з н а н и и ,  м о ж н о  с ч и т а т ь  к о н ц о в к у :
Б ож ья м ат уш ка позади  
Ст авит  печат ь,
В сем  врагам  м олчат ь.
Т а к о й  в а р и а н т  т о ж е  с л у ж и т  ц е л и  з а к р е п и т ь  с л о в о ,  о д н а к о  с р е д с т в а  
д о с т и ж е н и я  ж е л а е м о г о  з д е с ь  и н ы е .  Д л я  м и ф о л о г и ч е с к о г о  с о з н а н и я  
х а р а к т е р н о  в о с п р и я т и е  с е б я  к а к  е д и н с т в е н н о г о  х о з я и н а  с в о е й  с у д ь б ы ,  ч ь е  
с л о в о  н е п р и к о с н о в е н н о .  Р е л и г и о з н о е  м ы ш л е н и е  о с н о в ы в а е т с я  н а  о б р а щ е н и и  
к  п о м о щ и  Б о г а ,  п о э т о м у  в  т е к с т а х  X X  с т о л е т и я  м о ж н о  в с т р е т и т ь  д а ж е  
ф р а г м е н т ы - к о н ц о в к и  м о л и т в :  Спаси, Господи , сохрани; Аминь, аминь, аминь.
О с н о в н о е  р а з в и т и е  д е й с т в и я  в  т е к с т а х  з а г о в о р о в  р а з л и ч а е т с я  в  
з а в и с и м о с т и  о т  з а д а н н о й  ц е л и .  З а го в о р  н а  л ю б о вь  в с е г д а  с ч и т а л с я  с а м ы м  
р а с п р о с т р а н е н н ы м ,  с у щ е с т в у е т  м н о ж е с т в о  е г о  в а р и а н т о в .  И н т е р е с н о ,  ч т о  
с р е д и  т е к с т о в ,  з а п и с а н н ы х  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  в  X X  в . ,  м ы  н а х о д и м  
з а г о в о р ,  п о л н о с т ь ю  и д е н т и ч н ы й  т е к с т у ,  п р и в е д е н н о м у  в  о б щ е р о с с и й с к о м  
с б о р н и к е  И . П .  С а х а р о в а  X I X  в .  Д а н н ы й  ф а к т  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  ч а с т о м  
о б р а щ е н и и  н а р о д а  и м е н н о  к  « п р и с у ш к а м » ,  ч т о  п о м о г л о  т е к с т у  с о х р а н и т ь с я  
б е з  и з м е н е н и й  с п у с т я  с т о л е т и е .
И с с л е д о в а н и е  т е к с т о в  з а г о в о р о в  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  н е к о т о р ы е  в а р и а н т ы  
х о зя й ст в е н н ы х  и б ы т о вы х  за го во р о в ,  з а п и с а н н ы х  в  б о л е е  п о з д н и й  п е р и о д ,  
о т л и ч а ю т с я  о т  б о л е е  д р е в н и х  т р а н с ф о р м а ц и е й  м и ф о л о г и ч е с к и х  о б р а з о в  в  
р е л и г и о з н ы е  т а к ж е  в  з а ч и н е  и  к о н ц о в к е .  П р о с л е д и м  э т о  в  т е к с т е  з а г о в о р а  н а  
у к р а д е н н у ю  в е щ ь :
Н а м оре, на Окиане,
Н а  ост рове Буяне  
Ст оит  ж елезны й сундук.
Ст оит  ж елезны й сундук,
А в ж елезном  сундуке  
Л еж ат  нож и булат ные.
П оди т е вы, нож и булат ны е,
К  т аком у сяком у вору,
Р уби т е е го  тело, колит е е го  сердце,
Чтобы он во р  ворот ил поклаж у т акого-т о,
Чтобы он не ут аил ни синя пороха,
А вы дал все сполна.
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Божья матушка, помоги,
Чтоб этой болюшке -  сглаз.
Век по веку, отныне до веку не видать1.
Д а н н ы й  п р и м е р  н а г л я д н о  д е м о н с т р и р у е т  с п е ц и ф и к у  п о э т а п н о г о  
п р о н и к н о в е н и я  р е л и г и о з н ы х  п р е д с т а в л е н и й  в  м и ф о л о г и ч е с к о е  м ы ш л е н и е .  
Н а ч и н а е т с я  з а г о в о р  с  я з ы ч е с к и х  о б р а з о в :  Окиан, остров Буян. Л е к с и к а ,  
п р е д с т а в л е н н а я  в  д и н а м и ч е с к о й  ч а с т и  з а г о в о р а ,  т о ж е  у к а з ы в а е т  н а  я з ы ч е с к и е  
п р е д с т а в л е н и я ,  п о с к о л ь к у  н е с е т  в  с е б е  а г р е с с и в н у ю  э м о ц и ю ,  с в я з а н н у ю  с  
с е м а н т и к о й  л е к с е м :  железный сундук, булатные ножи, рубите, колите, вор 
воротил, не утаил. О д н а к о  в о  в т о р о й  ч а с т и  з а к л и н а н и я  м е н я е т с я  
э м о ц и о н а л ь н ы й  н а с т р о й ,  о  ч е м  у п о м и н а л о с ь  р а н е е .  К а т е г о р и ч е с к и й  п р и к а з ,  с  
к о т о р о г о  н а ч и н а л с я  з а г о в о р ,  т р а н с ф о р м и р о в а н  в  п р о с ь б у :  Божья матушка, 
помоги.
Е щ е  о д и н  н а г л я д н ы й  п р и м е р  э в о л ю ц и о н и р о в а н и я  н а р о д н о г о  с о з н а н и я  
-  п р и в е д е н н ы й  н и ж е  за го во р  о т  воров.
Во имя отца, сына и святого духа.
Возле моего дома крутая гора,
Огненная река и темный лес,
Возле моего дома стоит церковь.
А в церкви стоит белый престол,
А в престоле сидит сам господь.
Раба божья Мария подходила,
Господа Бога просила.
Господи, господи, избавь мой дом 
От лукавых людей, от воров,
Аминь, аминь, аминь .
Т е к с т  у ж е  п р е и м у щ е с т в е н н о  р е л и г и о з н ы й ,  н о  с о д е р ж и т  о т с ы л к у  к  
м и ф о л о г и ч е с к и м  о б р а з а м :
Возле моего дома крутая гора,
Огненная река и темный лес.
Ч е л о в е к  с л о в н о  н а х о д и т с я  н а  г р а н и  д в у х  м и р о в  и  с т о и т  п е р е д  в ы б о р о м  
м е ж д у  б о л е е  д р е в н е й  к а р т и н о й  м и р а  -  я з ы ч е с т в о м  и  б о л е е  м о л о д о й  -  
х р и с т и а н с т в о м .
В о  м н о г и х  с о в р е м е н н ы х  т е к с т а х  о ч е н ь  ч е т к о  п р о с л е ж и в а е т с я  
у т в е р ж д е н и е  р е л и г и о з н о й  к а р т и н ы  м и р а ,  п о с к о л ь к у  о т  м и ф о л о г и и  в  
з а г о в о р а х  о с т а е т с я  т о л ь к о  с а м а  м о д е л ь  п о с т р о е н и я .  З а к л и н а н и я  п о л н о с т ь ю  
н а п о л н я ю т с я  н о м и н а ц и я м и  р е л и г и о з н ы х  а т р и б у т о в  (церковь, монастырь, 
престол, обеденка и др.) и  о б р а з о в  (Иисус Христос, ангелы-хранители, 
Господь-Бог, Божья мать, Мария и др.), м е н я е т с я  н е  т о л ь к о  м о д а л ь н о с т ь  12
1 « Д а  н а  н а ш е й  с т о р о н у ш к е  п р и в о л ь я  д о в о л ь н о . . . » .  Т р а д и ц и о н н а я  к у л ь т у р а  Я к о в л е в с к о г о  
р а й о н а :  с б .  с т а т е й  и  ф о л ь к л о р н ы х  м а т е р и а л о в  /  П о д  р е д .  И . И .  В е р е т е н н и к о в а ,  Н .В .  
С о л о д о в н и к о в о й .  -  Б е л г о р о д ,  2 0 0 4 .  -  С .  6 0 .
2 « Д а  н а  н а ш е й  с т о р о н у ш к е  п р и в о л ь я  д о в о л ь н о . » .  Т р а д и ц и о н н а я  к у л ь т у р а  Я к о в л е в с к о г о  
р а й о н а :  с б .  с т а т е й  и  ф о л ь к л о р н ы х  м а т е р и а л о в  /  П о д  р е д .  И . И .  В е р е т е н н и к о в а ,  Н .В .  
С о л о д о в н и к о в о й .  -  Б е л г о р о д ,  2 0 0 4 .  -  С .  5 9 .
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в ы с к а з ы в а н и я  ( п р и к а з  м е н я е т с я  н а  п р о с ь б у ) ,  н о  и  э м о ц и о н а л ь н ы й  ф о н  
п о в е с т в о в а н и я  -  и с п о л ь з у ю т с я  п о л о ж и т е л ь н о  к о н н о т а т и в н о  о к р а ш е н н ы е  
л е к с е м ы ,  у п о т р е б л я ю т с я  д и м и н у т и в ы :  белы е рученьки , головуш ку  
опуст ивш и, дух святой, небесная сила, Б ож ья  м ат уш ка. Д а ж е  н а и м е н о в а н и я  
н е д р у г о в  в  т е к с т а х  с м я г ч а ю т с я :  лихие лю ди, лукавы е люди. Д л я  п р и м е р а  
о б р а т и м с я  к  з а г о в о р у :
Н а сиянских го р а х  
Б ож ья м ат ь ходила,
И и суса  Х ри ст а породила.
З а  белы е руч ки  водила  
П о церквам, по м онаст ы рям ,
П о  ранним , по поздним  обеденкам .
П риш ла к прест олу.
З а  ст олом сам  Г осп одь  Б о г  сидит,
Б елы е ручен ьки  склонивши,
Г оловуш ку опустивш и,
И  говорит :
- К т о  м ою  м олит ву знает ,
Тот будет  спасен  
В  поле, в  дом е  
От всякого  лиходея,
Зверя, от напаст и,
От пропаст ей, от  лихих лю дей.
Г о сп о д е  И исусе, спаси, Господи , сохрани.
А м инь1.
К а к  в и д и м ,  т е к с т  л и ш е н  э л е м е н т о в  м и ф о л о г и ч е с к о г о  с о з н а н и я .  О т  
д р е в н е г о  з а г о в о р а  о с т а е т с я  т о л ь к о  с х е м а :  з а ч и н ,  о с н о в н о е  д е й с т в и е  и  
к о н ц о в к а .
Т а к  к а к  ж а н р  з а г о в о р о в  -  э т о  о д и н  и з  д р е в н е й ш и х  ф о л ь к л о р н ы х  
ж а н р о в ,  с о х р а н я ю щ и й  з а д а н н у ю  и л л о к у т и в н у ю  с и л у  и  п р а г м а т и к у  н а  
п р о т я ж е н и и  в е к о в ,  о н  я в л я е т с я  в а ж н ы м  и с т о ч н и к о м  д л я  н а б л ю д е н и я  з а  
т р а н с ф о р м а ц и я м и  ч е л о в е ч е с к о г о  с о з н а н и я .  П у т е м  с р а в н е н и я  т е к с т о в  с  
р а з н и ц е й  в  с т о л е т и е  м ы  с м о г л и  в ы я в и т ь  о с о б е н н о с т и  д в у х  с п е ц и ф и ч е с к и х  
к а р т и н  м и р а  и  о п р е д е л и т ь ,  к а к  п о с т е п е н н о  н о в а я  к у л ь т у р а  в ы т е с н я е т  с т а р у ю .  
Д л я  в с е х  т е к с т о в  з а г о в о р о в  х а р а к т е р н а  т р о и ч н а я  с х е м а ,  н о  н а п о л н е н и е  е е  
м е н я е т с я .  Н а  с м е н у  м и ф о л о г и ч е с к и м  о б р а з а м  п р и х о д я т  р е л и г и о з н ы е .  
М е н я е т с я  к о н н о т а ц и я  ( о т р и ц а т е л ь н о  о к р а ш е н н а я  л е к с и к а  м е н я е т с я  н а  
п о л о ж и т е л ь н у ю ) ,  м о д а л ь н о с т ь  ( п р и к а з  т р а н с ф о р м и р о в а н  в  п р о с ь б у ) .  
М и ф о л о г и ч е с к а я  к а р т и н а  м и р а  в  з а г о в о р а х  т е с н ы м  о б р а з о м  с о п р и к а с а е т с я  с  
р е л и г и о з н о й  к а р т и н о й  м и р а ,  н о  е с л и  д л я  м и ф о л о г и ч е с к о й  к а р т и н ы  м и р а  
х а р а к т е р н а  н е р а с ч л е н ё н н о с т ь  п е р в о б ы т н о г о  с о з н а н и я ,  н е в ы д е л е н и е  ч е л о в е к а  
и з  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы ,  и л л ю з о р н о - ф а н т а с т и ч е с к о е  п р е д с т а в л е н и е  о  м и р е ,  т о  
р е л и г и о з н а я  к а р т и н а  м и р а  н а о б о р о т  у т в е р ж д а е т  д у а л и с т и ч н о с т ь  б ы т и я :  с
1 « Д а  н а  н а ш е й  с т о р о н у ш к е  п р и в о л ь я  д о в о л ь н о . . . » .  У к а з .  с о ч .  -  С .  5 8 .
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о д н о й  с т о р о н ы ,  а б с о л ю т н о е ,  с в е р х ъ е с т е с т в е н н о е  б ы т и е ,  а  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  
с о т в о р е н н о е  б ы т и е ,  в  т о м  ч и с л е  и  б ы т и е  с а м о г о  ч е л о в е к а .
THE EVOLUTION OF MYTHOLOGICAL CONSCIOUSNESS AND ITS REFLECTION
IN THE TEXTS OF FOLK SPELLS
S .V .  S a v v i n a
B e l g o r o d  S t a t e  U n i v e r s i t y
T h e  a r t i c l e  i s  d e v o t e d  t o  t h e  s t u d y  o f  t h e  p e c u l i a r i t i e s  o f  t e x t s  o f  f o l k  s p e l l s  a t  d i f f e r e n t  
t i m e s .  T h e  b a s i s  o f  t h e  s t u d y  i s  t h e  n o t i o n  o f  t h e  m y t h o l o g i c a l  a n d  r e l i g i o u s  p i c t u r e  o f  t h e  w o r l d .
K e y  w o r d s :  s p e l l ,  t h e  p i c t u r e  o f  t h e  w o r l d ,  m y t h ,  r e l i g i o n ,  g e n r e .
ПОЭТИЧЕСКИЙ ЗНАК КАК СРЕДСТВО 
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ МИФОПОЭТИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ РУССКИХ НАРОДНЫХ 
КОЛЫБЕЛЬНЫХ ПЕСЕН)
М.И. Саенко
Б е л г о р о д с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  н а ц и о н а л ь н ы й  
и с с л е д о в а т е л ь с к и й  у н и в е р с и т е т  
9 5 8 2 0 2 @ b s u . e d u . r u
О д н и м  и з  п р и о р и т е т н ы х  н а п р а в л е н и й  с о в р е м е н н о й  
л и н г в о ф о л ь к л о р и с т и к и  я в л я е т с я  к о г н и т и в н о - д и с к у р с и в н о е  и с с л е д о в а н и е  
ф о л ь к л о р н ы х  т е к с т о в .  У с т н о е  н а р о д н о е  т в о р ч е с т в о  с е г о д н я  
и н т е р п р е т и р у е т с я  к а к  о с о б ы й  т и п  к о л л е к т и в н о й  р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и ,  
с о з д а н н ы й  в  о п р е д е л е н н ы х  с о ц и о к у л ь т у р н ы х  и  и с т о р и ч е с к и х  у с л о в и я х 1. 
И з у ч е н и е  к о м п о н е н т а  э т о й  р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и  -  э с т е т и ч е с к и  
о б р а б о т а н н о г о  т е к с т а  -  п р е д п о л а г а е т  н е  т о л ь к о  в ы я в л е н и е  с п е ц и ф и к и  
о б р а з н о - я з ы к о в о й ,  к о н ц е п т у а л ь н о й  с и с т е м ,  н о  и  о п и с а н и е  с о ц и а л ь н ы х ,  
м е н т а л ь н ы х  и  к о м м у н и к а т и в н ы х  к о н т е к с т о в ,  с о п р о в о ж д а ю щ и х  с о з д а н и е  
ф о л ь к л о р н о г о  п р о и з в е д е н и я .
Ж а н р  к о л ы б е л ь н о й  п е с н и  р а с с м а т р и в а л с я  н а у к о й  п р о ш л о г о  с т о л е т и я  
к а к  и с к л ю ч и т е л ь н о  у т и л и т а р н о - б ы т о в о й ,  в ы п о л н я ю щ и й  у с ы п и т е л ь н у ю  
ф у н к ц и ю :  « К о л ы б е л ь н а я  п е с н я  -  о д и н  и з  ж а н р о в  д е т с к о г о  ф о л ь к л о р а ,  
п р е и м у щ е с т в е н н о  к о р о т е н ь к и е  п е с е н к и ,  и с п о л н я е м ы е  о б ы ч н о  н а д  д е т с к о й  
к о л ы б е л ь ю  с  ч е т к о  о п р е д е л е н н о й  ц е л ь ю  -  у с ы п и т ь  р е б е н к а »  . О д н а к о  в  
с о в р е м е н н ы х  и с с л е д о в а н и я х  к о л ы б е л ь н а я  п е с н я  т р а к т у е т с я ,  к а к  
« т р а н с л я т о р »  т р а д и ц и о н н о г о  м и р о в о з з р е н и я  . Н а р о д н а я  э с т е т и ч е с к а я  
о б р а б о т к а ,  н а с ы щ е н и е  ф о л ь к л о р н ы м и  п о э т и ч е с к и м и  о б р а з а м и  и  ф о р м у л а м и  
п о з в о л я е т  т е к с т у  к о л ы б е л ь н о й  р е а л и з о в а т ь  п о т е н ц и а л ь н о  з а л о ж е н н ы й  в  н е м
1 Э м е р  Ю . А .  Ф о л ь к л о р н ы й  д и с к у р с :  к о г н и т и в н о - д и с к у р с и в н о е  и с с л е д о в а н и е  / /  В о п р о с ы  
к о г н и т и в н о й  л и н г в и с т и к и .  -  Т а м б о в ,  2 0 1 1 .  -  №  2 .  -  С .  5 0 .
Б а р т а ш е в и ч  Г . А .  П е с н я  к о л ы б е л ь н а я  / /  В о с т о ч н о - с л а в я н с к и й  ф о л ь к л о р .  -  М . ,  1 9 9 3 .  -  С .  
211 .
Г о л о в и н  В . В .  Р у с с к а я  к о л ы б е л ь н а я  п е с н я  в  ф о л ь к л о р е  и  л и т е р а т у р е .  -  Т у р к у ,  2 0 0 0 .  -  
С . 6 1 .
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